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中国近代法律职业的生成及其影响
蔡永明
摘要：20世纪初，从业观念的变化以及不断深入的法律改革，为近代法律职业的生成提供了契机。
随着法律职业教育的开展以及法律职业准入制度的确立，近代法律职业得到了较为迅速的发展。在近
代法律职业的形成过程中，虽然存在着不少的问题，但具有近代意义的法律职业的出现，为中国法律职
业阶层的出现奠定了基础，促进了近代法律职业教育的发展，并在一定程度上推动了近代中国的司法改
革进程。
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从广义的角度来看，法律职业是指直接从事与法律相关的各类职业的总称，包括法官、检察
官、律师等。学术界对其的定义为：“指受过专门的法律教育、具备法律预先规定的任职条件、取得
国家规定的任职资格而专门从事法律工作的一种社会角色。”①西欧早在12-13世纪就已产生了职
业法官和职业律师，这标志着西方法律职业的兴起。而在中国古代，虽有州县官员、刑幕以及讼师
等人员的存在，但却“没有孕育出一种具有正当性和专业化的法律家阶层”②，具有近代意义的法律
职业也就不可能产生。从目前已有的研究成果来看，对中国近代法律职业的生成过程及其对社会
的影响，尚是学术界较少关注的一个问题。本文拟对中国近代法律职业的生成契机、发展过程及
其影响做一探析，以期有助于对该问题的研究。
一、近代法律职业的生成契机
20世纪初，随着传统社会的不断解体以及中西文化的冲突与交融，中国社会正面临着“千古未
有之变局”，这为法律职业的兴起提供了一个极好的契机。
首先，人们的从业观念发生了很大的变化。
在中国封建社会，负责地方司法事务的主要是州县官员。但司法与行政合一的传统体制，使
得科举出身的官员很难有精力专注于司法审判事务，他们并非真正意义上的法律职业者，实际处
理地方司法事务的则是州县官员的助手——刑名幕友。而在民间社会，普通民众出于诉讼的需
求，往往需要依靠那些掌握一定法律知识、了解基本诉讼程序的人为其提供诉讼咨询、代写讼状或
与官府进行交涉，这类帮助他人打官司的人逐渐形成为一个专门的职业——讼师。可以说，刑名
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幕友与讼师是当时真正以法律为职业者。他们的存在，正如夫马进所言，“不懂法律知识的官僚需
要雇佣幕友来对抗人民和胥吏、差役，同样不懂法律知识的民众需要雇用讼师与官僚和胥吏、差役
对抗”①。在“学而优则仕”的传统社会，刑名幕友与讼师多是科举落第、仕途落魄的知识分子，他们
选择这样的职业，是迫于生计不得已而为之的结果。虽然，他们的存在是不争的事实，但不论是官
方还是民间对其多抱着一种否定的态度。②在许多人看来，他们是导致吏治腐败、司法不公的根源
所在。习律者在社会上的地位，正如瞿同祖先生所说，“政治上无出路，不可能做大官，因此不受鼓
励，为人所轻视”③。人们对法律职业的轻视，一直延续到清末。在鸦片战争以后，随着传统社会的
解体以及中西文化的交融，人们的价值观念也发生了很大的变化，这一点，很明显地表现在对职业
的选择上。在19世纪末20世纪初，中国社会各阶层的分化与流动不断加剧，以往为人们鄙视的商
行、报馆、新式学堂等孕育出近代中国第一批新式职业人，这对传统职业观念是一个极大的冲击。
同样，传统法律职业也面临着新的生机。1905年，清政府废除科举制度，使得众多为取得功名而以
科举为业的举贡生监人员失去了原有的晋身之阶，他们必须寻找新的入仕之途，而投身法政在当
时无疑是一个极好的选择。同时，随着清政府法律改革步伐的不断扩大，对新式法政人才的需求
也极为迫切。由此，过去对个人仕途毫无帮助且社会地位低下的法律职业，摇身一变而成为社会
上的热门职业。
其次，法律改革为法律职业的兴起创造了条件。
清末的法律职业之所以能够吸引如此众多的知识分子，是和新政时期的法律改革分不开的。
1902年，清政府命沈家本、伍廷芳“将一切现行律例，按照交涉情形，参酌各国法律，悉心考订，妥为
拟议。务期中外通行，有裨治理”④。自此，清末的法律改革全面展开。随着法律改革的不断深入，
新兴法律职业的出现已具备了基本的条件。
1．新律的颁行，为法律职业的兴起提供了制度保障。自1903年修订法律馆设立以后，清政府
在改订旧律的同时，还以西方及日本为师，颁行了一系列与近代社会变迁相适应的新法规。新律
的实行，在一定程度上转变了人们的传统法律观念，为近代法律体系的建立奠定了基础。这种变
化，同样为法律职业的出现创造了一个良好的环境。如 1909年颁布的《各级审判厅试办章程》、
1910年颁布的《法院编制法》《法官考试任用暂行章程》《法官考试任用暂行章程实施细则》等，都对
律师代理、律师辩护以及法官、检察官的选拔、任用等作了具体的规定，有力地推动了清末律师制
度、法官制度的确立。
2．司法与行政的分离，促成了对法律职业者的实际需求。清末法律改革的一个重要目标，就
是促使司法与行政的分离，实现司法独立。为此，清政府于 1906年改革中央官制，将刑部改为法
部，专管司法行政事务；将大理寺改为大理院，专管司法审判。同时，将地方上的司法事务从州县
官的职责中剥离出来，设立各级审判厅及检察厅，专司地方司法事务。地方各级审判厅及检察厅
① 滋贺秀三等：《明清时期的民事审判与民间契约》，北京：法律出版社1998年版，第415页。
② 讼师在封建社会所处的地位，与传统法律观念有很大关系。在中国传统的法文化中，官方所倡导的是“息讼”，诉讼被认为是
道德败坏的结果，而讼师的活动导致词讼大增，由此而来的大量积案令州县衙门承受了巨大压力，讼师的非法行为还会破坏
宗族与邻里间的关系，侵夺当事人的财产。因此，讼师往往受到各级衙门的严厉规制。详见邓建鹏：《清代讼师的官方规制》
（《法商研究》2005年第3期）；日本学者夫马进也曾对讼师这一社会群体作了专门分析。在《明清时期的讼师与诉讼制度》（滋
贺秀三等编：《明清时期的民事审判与民间契约》，北京：法律出版社1998年版，第389-430页）一文中，夫马进通过对明清时
期诉讼程序和审判过程的考察，认为在当时“健讼之风”普遍存在的情况下，请讼师代写诉状、打点衙门是诉讼活动中所必要
的，因此可以说:“对讼师的需要只能是出自于诉讼制度本身。”
③ 瞿同祖：《瞿同祖法学论著集》，北京：中国政法大学出版社2004年版，第413页。
④ 朱寿彭编，张静庐等校点：《光绪朝东华录》（五），北京：中华书局1984年版，第4864页。
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的设立，促成了对专门法律人才的极大需求。根据法部的估计，至1912年，“府厅州县各级厅同时
成立，需用推检已达万人，此后乡镇所需员数犹不与焉”①。由此可以看出，法律职业与实际从业者
之间存在着较大的供需矛盾，这种状况，极大地刺激了人们学习法政的热情。清末法政留学以及
国内法政教育的蓬勃开展，即为这一矛盾的外在表现。庞大的法政学习队伍，是清末法律职业兴
起的社会基础。
3．近代法律教育的兴起，为法律职业的人才培养提供了可能。在中国古代，像刑名幕友和讼
师这样的法律从业者，其法律专业知识的获得，很大程度上是依靠前辈的言传身教以及实践经验，
“幕友的训练在很大程度上是技术性的，而不可能培养法律家阶层所追求的法律的内在逻辑，诸如
案件处理所依据准则的一致性，法律思考与道德思考的适度区分，等等”②。19世纪末20世纪初，
这一状况发生了改变，西方法律教育的培养模式成为近代中国法律教育的主流。除了大批的法政
留学生以外，清政府在全国建立了许多法律教育机构，包括国立大学的法律院系③、法政学堂、司法
研究所、法政讲习所、法官养成所等，以培养法律改革所需的专门法律人才。这些法律教育机构的
入学资格、授课方式、所学课程等，都是为了配合法律改革对新式法律人才的需要。他们的存在，
是清末法律职业获得专门教育的重要保证。
二、近代法律职业的形成与发展
清末司法改革的一大成果，就是培养了大批具有近代法律知识的专门人才。通过对这一群体
的分析，我们可以看到，他们已经具有了近代意义的法律职业者的许多特征：受过专门的法律教
育，通过考试取得从业资格，等等。他们的出现，标志着具有近代意义的法律职业在中国的诞生。
（一）法律职业教育的开展
随着地方各级审判厅的开办，清政府对专业法律人才的需求日益迫切。为了解决这一问题，
清政府开展了大规模的法律职业教育，其主要的法律职业教育机构有以下几种。
1．法政（法律）学堂。清末法政学堂之设，并不是为了培养专门的法律职业人才，而是为了适
应宪政改革对法政人才的需求。这一点，从1905年开办的京师法律学堂就可以看出来。根据其章
程，法律学堂“以造已仕人员，研精中外法律、各具政治智识、足资应用为宗旨，并养成裁判人
材”。④随着地方各级审判厅在各省的开办，司法审判人员极度缺乏，各地法政学堂开始重视对司
法审判人才的培养。如广西省法政学堂自1909年起，“酌加授业时刻，并加入民事诉讼法、刑事诉
讼法两项。讲习科则加入商法、民刑诉讼法等科，以期毕业学员堪备司法各官之选”⑤。云南省法
政学堂于1909年4月增设司法讲习科，以储备急需的司法官吏。⑥
2．司法（审判）研究所。在各省法政学堂添设司法专科的同时，培养审判人才的专门教育机
构——司法研究所也在各地相继成立。以当时较有影响的江苏司法研究所为例，该所之设，并非
① 《法部奏酌拟临时法官养成所暨附设监狱专修科各项章程折并单》，《政治官报》宣统三年三月十七日，台北：文海出版社1965
年影印本。
② 贺卫方：《中国法律职业：迟到的兴起和早来的危机》，《社会科学》2005年第9期。
③ 有关当时的国立大学如北洋大学、南洋公学、京师大学堂等开设法律学科的情况，请参阅王健：《中国近代的法律教育》，北
京：中国政法大学出版社2001年版，第153-187页。
④ 《外务部右侍郎伍刑部左侍郎沈奏请设立法律学堂折（附章程）》，朱有瓛：《中国近代学制史料》（第二辑下册），上海：华东师
范大学出版社1989年版，第471页。
⑤ 《桂省筹办司法独立》，《申报》1909年5月30日。
⑥ 《护理滇督沈秉堃奏筹办各级审判厅折》，《申报》1909年8月7日。
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为了普及法政知识，而是“为预备审判人材起见”。所内设有所长、庶务兼会计、书记兼收发、教习
等人员，学员分甲乙两班，各招50人。该所教授的课程，甲班为大清律例、光绪新法令、法学通论、
国际私法、国际公法、刑事诉讼法、民事诉讼法、各国审判厅编制法、折狱便览等十五种；乙班所学
课程除了甲班所学的十五种以外，还增加了监狱细则、公牍格式及装叙方法两种。①该所聘请的教
习，既有系统学习过近代法律知识的法政优等举人及日本法政毕业生，还有实践经验丰富的刑名
幕友。②从其开设的课程来看，具有较强的针对性，能够贴近司法实践。上述情况表明，此时的司
法研究所，已经具备了培养专门司法人才的基本条件。
3．临时法官养成所。根据清政府的规划，各省府厅州县各级审判厅应于 1912年一律成立。
然而，在时间如此急迫而审判人员又极度缺乏的情况下，光靠各地法政学堂和司法研究所的培养，
远远不能满足国家所需，1910年的第一次法官考试极为明显地反映了这一点，由于报考条件的限
制，应考和考试合格人员极为有限。为此，清政府于1911年要求各省设立临时法官养成所，以便培
养司法人才。《临时法官养成所章程》对报考的资格、考试科目、所学课程、学制等作了具体的规
定。③在章程颁布后，各省纷纷设立临时法官养成所，作为职业法官教育的重要机构，如京师法政
专门学堂附设临时法官养成所、江汉学堂法官养成所、江苏省临时法官养成所、贵州宪群学堂附设
临时法官养成所等。
在各地临时法官养成所纷纷成立的同时，由于“地广费多，仅恃公家筹办，官力仍虞不逮”，清
政府积极鼓励私立临时法官养成所的发展。法部奏请在京师、省会及交通便利繁盛商埠之地，“凡
遇呈请私立法官养成所暨附设监狱专修科者，查系确遵部章，经费充足，无不准予立案”。④为了保
证教育质量，法部拟定了考核章程十条，以便加强对私立临时法官养成所招生额数、学费、教员学
员资格、班数、课程、讲义、学期考试等方面的管理。⑤不仅是法官，其他的法律职业也正逐步走向
职业化教育的道路。清末，随着司法改革的开展，审判方式和诉讼程序都发生了很大的变化，再加
上中外交涉的频繁以及会审公廨的示范作用，使得律师在社会生活中的作用日益显著。这一现象
也引起了清政府的重视，开始关注律师的职业教育问题。1910年，法部通咨各省预备律师人材⑥，
并议设辩护士研究所，“招考与法官同等资格之人员入所肄业，俟全国审判厅一律办理完全时，由
部分别派往试充辩护士”⑦。在地方上，1910年广东省于司法研究馆“遴选法政毕业生数十人，专开
律师研究班，以资练习”⑧。1911年，湖北省“于法政学堂附设辩护士养成所，以高等小学毕业及法
政得有修业文凭者为合格，招生两百名，俾毕业后即作为民刑诉讼之辩护士”⑨。江苏省为造就律
师人才，“在法政学堂内加添律师课学一门，俟毕业时派员试验合格者，即另给律师毕业文凭，咨送
司法衙门考验录用。”其考试科目包括大清律例、刑法、民法、商法、民事诉讼法、刑事诉讼法、国际
公法、国际私法等。⑩这一时期，处于法律职业边缘的监狱管理人员也逐步纳入了职业化教育的轨
道，如在法政学堂添设监狱学专科、罪犯习艺所内附设监狱官吏养成所、新式监狱附设监狱学堂、
① 《司法研究所酌定课程》，《申报》1909年12月26日。
② 《司法研究所聘定教员》，《申报》1910年2月25日。
③ 《法部奏酌拟临时法官养成所暨附设监狱专修科各项章程折并单》，《政治官报》宣统三年三月十七日。
④ 《法部奏酌拟考核私立临时法官养成所暨附设监狱专修科章程折并单》，《大公报》1911年7月1日。
⑤ 《法部奏酌拟考核私立临时法官养成所暨附设监狱专修科章程折并单》，《大公报》1911年7月1日。
⑥ 《通饬预备律师人材》，《申报》1910年6月27日。
⑦ 《法部议设辩护士研究所》，《大公报》1910年9月27日。
⑧ 《粤督奏请养成中国律师》，《申报》1910年4月20日。
⑨ 《湖北开办辩护士养成所》，《大公报》1911年2月6日。
⑩ 《苏法司定期试验律师》，《申报》1911年7月6日。
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临时法官养成所招考监狱专修科学员等。
（二）法律职业准入制度的确立
具有近代意义的法律职业的形成，还有一个很重要的特征就是必须通过资格考试取得任职资
格并从事专门的法律工作，即必须建立法律职业的准入制度。从清末职业法官的选用来看，已经
采用了这样的标准。以下我们从职业法官的资格考试和任用两个方面予以分析。
1.职业法官的资格考试
通过考试选拔所需的审判人员，是审判厅创办之初的常用方法。如天津审判厅在开办后，“所
有两厅及谳局办事人员，就平日研究谳法暨由日本法政学校毕业回国之成绩最优者，并原有府县
发审各员，先令学习研究，试验及格，按照分数高下，分别派充”①。广东省则是将法政学堂附设审
判研究所毕业考试合格人员，“按照班次，核其成绩高下，挨次委署”②。这类考试，只是各地选拔审
判厅办事人员的一种手段，还不能称之为严格意义上的法官考试，更没有形成为一种考试制度。
1910年2月，清政府颁布了《法院编制法》，对其中涉及的法官问题，宪政编查馆指出：“拟请饬
下法部，嗣后于考试任用各项法官时，务须钦遵颁定暂行章程，严切奉行，不得稍存宽假。……凡
非推事及检察官者，未经照章考试，无论何项实缺人员，不得奏请补署法官各缺。”③这样，清政府第
一次以国家法令的形式，规定选任法官的前提条件是必须通过专门的法官资格考试。在《法院编
制法》所附的《法官考试任用暂行章程》中，对法官考试的办法作了较为具体的规定。此后颁布的
《法官考试任用暂行章程施行细则》十二章五十一条，对法官考试的考试地点、监考官的选用、试卷
拆封、报考办法、考试时间、考试等第、考试经费等作了详细的解释。④
随着《法官考试任用暂行章程》以及《法官考试任用暂行章程施行细则》的颁布，中央和地方都
开始了法官考试的筹备工作。⑤然而，在筹备的过程中，出现了不少问题。尤其是应试资格，由于
符合条件的人太少，成为各界议论的焦点。法部也意识到了这一点，经过慎重考虑，将应考资格进
行了调整，在原有基础上放宽了法官考试的应试资格，但只限于当年的法官考试。⑥
1910年9月27日至10月14日，第一次全国范围的法官资格考试在京师举行。⑦这次考试，清
政府极为重视。除了派遣专人担任本次考试的监临官和襄校官外，还根据考生的籍贯实行分场考
试（头场和二场），考生必须按照分省日期，“于是日黎明便衣携带笔墨，分赴学部考院东西场门，照
牌开名次听候点名给卷，鱼贯入场，毋得迟误。其取结投考者，仍邀集出结京官到场识认，均由本
部派定专员核对像片，相符方准入场。如查有顶替冒名诸弊，应即从严惩办以杜弊端而昭慎
重”⑧。10月22日，法部公布了此次法官考试的录取结果，“计取最优等八十三名，优等一百九十三
名，中等二百八十五名，共取中五百六十一名”⑨。再加上四川、广西、贵州、云南、新疆、甘肃六省的
① 《奏报天津地方试办审判情形折》，《袁世凯奏议》（下），天津：天津古籍出版社1987年版，第1493页。
② 《粤省筹办各级审判厅之预备》，《申报》1909年9月13日。
③ 《宪政编查馆奏核订法院编制法并另拟各项暂行章程折并单》，《政治官报》宣统元年正月初九。
④ 《法官考试任用暂行章程施行细则目录》，连载于1910年5月16日、17日、18日、19日的《大公报》。
⑤ 根据《法官考试任用暂行章程施行细则》的规定，部分边远省份的法官考试在本省举行，包括四川、广西、云南、贵州、甘肃和
新疆（原章程规定新疆会考于甘肃，由于路途遥远、天气寒冷，后改为在本省考试），其余各省一律赴京应试。
⑥ 《法部推广考试法官之资格》，《申报》1910年9月2日。
⑦ 在此之前，广西省已经于1910年6月21日举行了本省的法官资格考试。
⑧ 《法部考试法官之示文》，《大公报》1910年9月26日。
⑨ 《考试法官最优等名单》，《申报》1910年10月29日。
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录取人员280人①，则此次考试全国录取的法官已达841人。
2.职业法官的任用
在审判厅创办之初，地方法官的任用基本上是按照《拟定各省城商埠各级审判厅筹办事宜》中
所规定的，“推事、检察官各员，由督抚督同同按察使或提法使认真遴派品秩相当之员，或专门法政
毕业者，或旧系法曹出身者，或曾任正印各官者，或曾历充刑幕者，或指调部员，俱咨部先行派
署”②。由于地方各级审判厅的法官人选在很大程度上都控制在各省督抚手中，使得地方上的职业
法官任用出现了种种弊端，或任人惟亲，或行政官兼任，严重影响了司法独立在地方上的推行。
随着《法院编制法》《法官考试任用暂行章程》以及《法官考试任用暂行章程施行细则》的颁行，
清政府对法官的任用作了新的规定，要求以后法官的任用必须通过职业资格考试（部分免试的除
外）。通过第一次考试者，分发到地方以下审、检各厅学习，学习期（两年）满后通过第二次考试者，
才能作为候补推事或候补检察官分发地方。③1910年8月，法部拟定了《法官分发章程》十四条，就
本届法官考试录取人员分发京外各厅学习的事宜作了具体的规定。为了保证案件的公正审理，防
止法官利用职权为自己或亲属以及关系人谋取私利，法部还建立了法官分发的回避制度。④
在职业法官准入制度确立的同时，中国的律师制度也逐步建立起来。1906年4月25日，修订
法律大臣沈家本、伍廷芳奏呈《大清民事刑事诉讼法草案》，在该草案的第四章“刑事民事通用规
则”有“律师”一节，专门规定了律师的执业资格、职责、注册登记以及违纪惩戒等，虽然，《大清民事
刑事诉讼法草案》由于各种原因没有得以实施，但律师制度的构想在当时已是一大进步。1907年
12月清政府颁布的《各级审判厅试办章程》，对律师方面虽无专门规定，但在“诉讼”章节中允许实
行代理和代诉制度，为律师制度的建立奠定了基础。1910年2月颁布的《法院编制法》，则对律师
代理以及辩护制度作了具体的规定，这标志着近代律师制度已在我国初步确立。1911年1月，在新
修订的《大清刑事诉讼律草案》以及《大清民事诉讼律草案》中，律师的辩护和代理制度得到进一步
的确认。其涉及的内容，包括辩护人的资格、代理费用、代理权限及效力以及诉讼辅佐人等。从上
述诉讼律草案的发展变化我们可以看到，清末的律师制度经历了一个从初步设想到制度建构的逐
步渐进过程，这是清末近代法律职业兴起的一个重要表现。
三、近代法律职业对社会的影响
虽然，在近代法律职业的形成过程中，由于种种原因，仍然存在着不少的问题，如理想化的制
度设计与现实之间的脱节、传统观念的束缚以及从业者自身的功利性等。但具有近代意义的法律
职业的出现，无疑对近代社会产生了广泛而深远的影响。
（一）为中国法律职业阶层的出现奠定了基础
在清末新政时期，通过第一次法官考试，清政府以此为契机，从制度上规定了较为完备的职业
① 外省的法官录取情况，广西省录取32人（见《广西录取法官咨部核准》，《申报》1910年9月25日），四川省录取130人（见《四川
考试法官业已竣事》，《申报》1910年11月27日），贵州省录取42人（见《贵州巡抚庞鸿书奏考试法官事竣折》，《政治官报》宣统
二年十月初三日），云南省录取26人（见《云贵总督李经羲奏法官考试事竣折》，《政治官报》宣统二年十一月三十日）,新疆录
取8人（《法部奏甘新滇三省考试法官授职任用折》，《政治官报》宣统三年二月十四日），甘肃省录取42人（《陕甘总督长庚奏
考试法官事竣折》，《政治官报》宣统二年十月十二日），共计280人。
② 《法部奏筹办外省省城商埠各级审判厅补订章程办法折（续）》，《申报》1909年9月10日。
③ 《法院编制法》第十二章“推事及检察官之任用”、《法官考试任用暂行章程》第十一至十三条以及《法官考试任用暂行章程施
行细则》第九章“授职”、第十章“学习”对法官的任用作了初步的规定。
④ 《法部规定法官分发专章》，《申报》1910年9月21日。
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法官考试和培训试机制。一方面，清政府在各地建立了各类法政学堂以及审判研究所等专门的法
律职业教育机构，对于法官的职业资格考试以及分发任用等，也通过《法官考试任用暂行章程》以
及《法院编制法》等作了具体规定，从而在全国范围内形成了法官这一新兴的职业的统一规范。另
一方面，对各类法律职业的专门化教育、工作职责以及任用等也作了具体的制度化规定，如当时颁
行的《法院书记官考试任用暂行章程》《司法警察职务章程》《承发吏考试任用章程》等各类法规，都
在一定程度上表明，各类法律职业已经走上了规范的制度化轨道。
法律职业教育的开展以及法律职业准入制度的确立，表明国家已经正式确认了法律职业在国
家中的应有地位。与过去隐身州县官之后的刑名幕友、为国家法律所禁的讼师以及处于社会底层
的狱吏相比，清末的法律职业已经得到了社会的基本认同。正如费孝通所指出的：“在乡土社会
里，一说起‘讼师’大家会联想到‘挑拨是非’之类的恶行。作刀笔吏的在这种社会里是没有地位
的。可是在都市里，律师之上还要加个大字，报纸的封面可能全幅是律师的题名录。”①而清末屡屡
见诸报端的律师广告似乎也正说明了这一点。随着法律改革的深入发展以及法律职业社会地位
的不断提高，以日本及欧、美的法政留学生为主体，以国内法政教育培养的法律人才为补充，在清
末出现了大批的法律从业人员，由此形成了中国第一代法律职业群体。他们中的大部分都接受过
专门的法律职业教育，并通过资格考试进入法律职业队伍。正是由于他们的存在，才使得中国法
律职业阶层的出现成为可能。
（二）促进了近代法律职业教育的发展
清末，随着法律职业的出现，对专门法律人才的需求也极为迫切，法律职业教育也因此得到了
长足的发展。一方面，法律职业教育的目标日益明确。从初期普及法政知识的法政学堂，到后期
实施职业化教育的临时法官养成所，表明清末的法律职业教育开始从培养专门法律职业人才的角
度出发，具有极强的针对性，已经走上了专门化的道路。而临时法官养成所、辩护士养成所以及监
狱学堂等法律职业教育机构的开办情况也正说明了这一点。另一方面，采取了多样化的办学形
式。在公立法政学堂、临时法官养成所开办的同时，清政府积极鼓励私立法政学堂、私立临时法官
养成所的开设，以弥补官办法律职业教育机构的不足。在法部筹设临时法官养成所之时，“京外闻
风兴起，呈报私立请予立案者不一而足”②。私立法律职业教育机构的出现，不仅造就了许多的法
律职业人才，而且整合了广泛的社会资源，使清末的法律职业教育呈现出多元的发展格局。
（三）推动了近代中国的司法改革进程
近代法律职业的出现，在很大程度上是为了适应司法改革的需要。因此，它的出现，必然会对
司法改革进程产生积极的影响。随着审判厅、检察厅、新式监狱的设立以及审判程序、诉讼方式的
变化，与之相配的法官、检察官、书记官、监狱管理人员以及律师等法律职业开始登上历史舞台。
他们接受过系统的法律职业教育，具有扎实的专业法律知识，是名符其实的新式法律职业者。无
论是接受、传播西方司法理念还是执行新律、参与司法建设，他们都在其中扮演着不可或缺的角
色。陈景良先生曾经指出，“法律职业群体能否在诉讼的权力结构中占有一席之地，尤其是在诉讼
的运作机制中是否承认那些具有一定法律知识、熟悉诉讼技能之人的合法地位，也会对一个民族
的司法传统产生举足轻重的作用”③。与过去相比，近代法律职业的社会地位发生了根本的变化，
而这也正是其在社会变迁中发挥重要作用的原因所在。
① 费孝通：《乡土中国生育制度》，北京：北京大学出版社1998年版，第54页。
② 《法部奏酌拟考核私立临时法官养成所暨附设监狱专修科章程折并单》，《大公报》1911年7月1日。
③ 陈景良：《讼师与律师：中西司法传统的差异及其意义——立足于中英两国12-13世纪的考察》，《中国法学》2001年第3期。
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The Formation and Influence of Legal Career in Modern China
Cai Yongming
Abstract: At the beginning of the 20th century, changes in professional concepts and in-depth legal reforms provid-
ed an opportunity for the formation of modern legal profession. With the development of legal vocational education and
the establishment of legal career access system, modern legal profession has been developed rapidly. Although there are
still problems in the formation process of modern legal profession, its emergence in China lays a foundation for the arriv-
al of the class of legal professionals and promotes the development of modern legal vocational education. To some ex-
tent, it also facilitates the process of judicial reform in modern China.
Key Words: Modern Legal Profession; Legal Vocational Education; Legal Career Access System; Judicial Reform
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